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In this research, the actual condition of the improvement is made into a database from the viewpoint of 
the improvement case of multiple dwelling house, and contrivance and consideration for the multiple 
dwelling house to be used for a long time are arranged.  
To begin with, the following were examined: Collection and arrangement of multiple dwelling house 
cases by the literature investigation, collection of detailed information of cases by the interview 
investigation, intension investigation of DIY improvement by the resident, management actual condition 
of multigeneration symbiotic dwelling house.  
As a result, the following results were obtained: 1) the tendency that the living room decreases, LD is 
widely ensured, and value added space is made after the improvement , 2) arrangement of the 
improvement pattern of the water circumference, 3) grasp of DIY improvement intention and the barrier, 
4) grasp of actual condition of multigeneration symbiosis housing. 
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は 291 事例と，総じて，居室が減る傾向がある。 
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図３ DIY 改修事例の訪問調査結果 
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